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前立腺のαlAアドレナ リン受容体の変化 とそれを介する収縮について検討 した。








腺のventral lobeをホモジネー トせずにintact tissue segmentとして[3H]‐silodosin
によるbinding assayを行い、αlAサブタイプ受容体の蛋白質レベルの変化について
検討 した。αlAサブタイプ受容体の単位重量あた りの蛋白質レベルは、両群で有意な




















Effects of the 5α‐reductase inhibitor dutasteride on rat prostate
αlA‐adrenel,gic receptor and its lnediated contractility
(ラット前立腺のα lAアドレナ リン受容体 とそれを介する収縮に対す
る5α還元酵素阻害薬デュタステ リドの影響について)_
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上記の者に射 し, により,学位論文を中心とした関連分野について試問
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を行つた結果 と判定した。
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